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Местный б ю д ж е т ■ 
города. Челябинска ка 1937 год
Местный бюджет города Челябинска утвержден Пленумом 
Городского Совета 7 марта 1937 года в сумме 5 2 .6 3 0 ,5  тыс. 
РУб - , ' . ,  ■
Бюджетной комиссией, созданной Пленумом Горсовета для 
рассмотрения возможности удовлетворения выдвинутых на 
Пленуме Г  орсовета дополнительных расходов, внесены в бюд­
жет изменения по доходам и расходам в сумме 280 ,0  т. р. и 
бюджет представлен в Облисполком в сумме 5 2 .9 3 0 ,4  т. р. 
Пленумом Облисполкома В связи с уточнением финансирования 
капитальных вложений и дополнительной передачей на горбюд- 
жет финансирования Педучилища, внесены изменения в бюд­
жет в сумме 424,1 т. р . ’и бюджет города утвержден VII 
Пленумом Облисполкома е  сумме 5 3 .3 5 4 ,5  т. р. .
- Бюджет со  всеми вышеизложенными поправками утвержден 
Президиумом Горсовета 31 марта пр. №  14 § 14 н произве­
денные изменения будут внесены на очередной пленум Г ор со­
вета для окончательного утверждения. Уточненный бюджет 
издается настоящей брошюрой как материал для депутатов 
Городскйго и Районных советов в их практической работе и 
отчетом перед избирателями. Доходная часть бюджета гор. 
Челябинска на 1937 год выразившаяся в сумма 5 3 .3 5 4 ,5  т. р . 
по сравнению с  1936 годом в сумме 4 9 .6 7 2 ,0  т. р. увеличи­
вается в абсолютной сумме на 3 .6 8 2 ,5  т. р. или 7 ,4% ..
В  доходной части бюджета на 1937 год по сравнению с 
1936 годом произошли следующие основные изменения:
1. Отменено поступление в местной бюджет средств сэци * 
 ^ального страхования, поступления от которого iro бюджзгу
1936 г. составляли 1 2 .969 ,2  т. р. или 26,1 % всего бюджета.
Д оход  этот на 1937  год компенсирован увеличением от­
числений от налога с оборота.
2. Отменены взносы хозяйственных организаций в бюджет 
ка содержание детских садов и яслей, в связи с передачей 
финансирования их предприятиям.
3 . Не планируются на 1 9 3 7  год остатки бюджетных средств  
на 1 января, т. к. средства эти должны быть свободными и 
используются только при кассовом планировании по испол­
нению бюджета.
4 . Впервые запланировано в местный бюджет плата за ока­
зываемые на рынках услуги рубка мяса, взвешивание и проч. 
услуги (проходящие ранее вне бюджета) с целевым использ®- 
ванием их на благоустройство базаров.
5 . Вкдючен новый Доходный источник, 15%  отчисления от 
обязательного окладного страхования с  целевым использова­
нием их исключительно на строительство ветеринарных уч­
реждении и пожарных депо и приобретение пожарного обору­
дования.
Остальные доходные источники и % отчислений от государ­
ственных налогов и доходов в местный бюджет, кроме налога 
с оборота остаю тся без изменения как и в 1936 году.
По налогу с оборота на 1937 год установлены отчисления 
в размере 8%  в место 4%  в прошлом году.
Отдельные виды доходов в сопоста плении с 1936 годом  
растут следующим образом:
Наименование доходов
Утвер­
ждено на
1936 г.
Утвер­
ждено на 
1937 г.
В % к 
1936 г.
Местные налоговые и неналоговые доходы . 9075 р.6 11568,7. ' 127,5
Госналоги и сборы зачисляемые полностью 
в м/б . V . . . .  . . ................................,
7335 ,8 9711,6 132,4
Отчисления из госуд. бюджета от горналогов 
и госдоходов в м/б .......................................... 19301,3 32057,3 16 6 ,1
Средства Соцстраха 12960,2 —
Средства хозорганов 497 ,1 16 ,9 -
Остаток бюджетных с р е д с т в ............................ 5 0 2 ,0 — —
В с е г о  . . . 4 9672 ,0 53354,5 107 ,4
В  связи с заменой средств С оцстраха налогом с  оборота, 
последний достигает в 1937 году 2 5 .7 0 9 ,3  т. р. и составляет  
4 8 ,2  % Есех доходов бюджета и за  счет его так резко (на 66 ,1  % ) 
повышаются отчисления из государственного бюджета.
З а  бюджетами районов на 1937  год закреплены все местные 
налоговые и неналоговые доходы районного значения.
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Государственные налога закреплены за районами в следу­
ющем размере:
Подоходный налог с рабоч. и служащих и кустарей 100%  
Культсбор „ „ „ 50%
Отчисления от за й м а ............................................................ . 1 0 %
Остающийся после этого дефицит покрыт районам налогом 
с  оборота в' твердых суммах:
Ленинскому р а й о н у ............................... 1 .4 1 1 ,2  т. р.
Сталинскому  ..........................  3 .9 5 4 ,5  т. р.
Тракторозаводскому району . . 1 .185 ,5  т. р.
Расходная часть местного бюджета г. Челябинска на 1937  
год выразилась также в 5 3 .3 5 4 ,5  т. р. и по сравнению с 1936  
годом растет на 3 .68 2 ,5  т .  р. или 7 ,4 % .
Учитывая, что в бюджете 1936 г. имелись расходы, которые 
в 1937 году совершенно выпали из местного бюджета как 
детсады переданные хозорганизациям, .школы жел. дороге и 
др. или перенесены на областной бюджет: финансирование
театра, мероприятия по искусству и др. расходы, для правиль­
ного определения роста бюджета необходимо делать сравне­
ния с  бюджетом 1936 года без выпадающих расходов;, т. е .  
сопоставимых величинах.
При этом условии бюджет 1936 г. выражается в 4 4 .4 3 5 ,6  
т. р. и бюджет на 1937 г. растет в абсолютной сумме на 
8 .9 1 8 ,9  т. р. или 2 0 % .
Направление прироста бюджета на 1937 год по отдельным 
видам расходов распределяется следующим образом.
Наименование расходов
Утвержд. 
на
1936 г.
У дель­
ный
в е с
Утвержд.
на
1937 г.
У дель.
ный
вес
Прирост.
Удель-
НЫЙ
вес
Местное городск. хоз-во 11821,0 26,6 13084,6 24,5 1263,6 14,2
Соцнальн. культур, расх. 28437,2 64,0 • 36920,8 69.2 8483,6 95.1
Управление 1146,0 2,6 1560,5 2,9 414 ,5 4,7
П р о ч и е ................................. 3031,4 6.8 1788,6 • 3,4 • . ' 1242,8 14,0
В с е г о : .  . 44435,6 100,0 53354,5 100,0 8918,9 100,9
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И з приведенных выше данных видно, что. 95%  всего при­
р о ста , т.' е. 8 4 83 ,6  т. р. направляется на социально-культур- 
* н ые расходы и удельный вес их в бюджете повышается с 64%  
до 6 9 ,2 % .
Расходы по местному городскому хозяйству растут на 1263 ,6  
‘т . р. и занимают 14,2%  всего прироста. Прирост ь основном 
идет за  счет увеличения ассигнований на операционные р ас­
ходы по благоустройству города.
Управленческие расходы увеличиваются на 4 1 4 ,5  т. р. и 
занимают 4 ,7%  всего прироста. П рирост по управлению идет 
за счет организации нового Тракторсзаводскогорайона,^ уве­
личения штата Районных советов и увеличения хозрасходов.
Одновременно прочие расходы сокращаются ка 1 2 4 2 ,8  т. р. 
за  счет уменьшения расходов по бюджету по уплате долго­
срочных ссуд  Комбанку, уплата которых частично возложена 
на коммунальные тресты.
Социально-культурные расходы по отдельным разделам рас 
хюдов увеличиваются следующим образом:
Просвещение н а ...................... . 3 .7 5 9 ,2  т. р.
Здравоохранение на . . . . 4 .6 1 1 ,8  т. р.
Физкультура н а ................................ 2 6 ,2  т. р.
Социальное обеспечение . . 8 6 ,4  т. р..
В с е г о :  . .8 .4 8 3 ,6  т. р.
- ' ’ ' !
Расходы  по просвещению увеличиваются в связи с ростом  
контингента учащихся и норм расходов по детсадам и школам.
По здравоохранению за счет увеличения ясел!*ных коек и 
норм расходов по больницам, яслям и др. медучреждениям.
По социальному обеспечению прирост идет за  счет увели 
чения норм по выдаче пенсий.
По капитальный вложениям детальных расшифровок не де 
лается, т. к. титульный список напечатай отдельно и имеется 
у всех депутатов.
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. Перед местными советами и финансовыми органами гор. 
Челябинска стоит ^большая задача, с привлечением депутатов  
совета, членов секций и финансового актива, добиться отлич­
ного выполнения бюджетно-финансовой работы, в часности: 
обеспечить своевременное и полное поступление доходов, 
улучшить работу по кассовому планированию, провести жес­
ткую борьбу с нарушителями финансово-бюджетной дисцип­
лины, улучшить ревизионную работу и обеспечить беспере­
бойное и полное финансирование социально-культурных меро­
приятий.и капитальных вложений утвержденных по бюджету.
Местный бюджет * ,
города Челябинска Челябинской Области на 1937 г*
р . § Наименование доходов
■■Г -
Н азначе­
но на
1936 г.
Выполне­
но за 
1936 г.
Утверж­
дено на 
1937 г.
%%  К
бюджету
1936 г.
1 2 3 4 5 6 ■ . 7
IV Жилищный фонд •VI
1 Муниципалы!, жил. фонд. 367.6 424,6 535,4 146,0
И т о г о  P. IV  . . 367,6 424,6 535,4 146,0
V Коммунальные пред­
приятия
• '
1 Г
3 Трамвай . ............................. 1487,0 • 1427,1 i236 ,0 83,1
6 Автотресх . ....................... .147,4
• 185,3 97,3 66,2 -
'8 Водопровода канализация ■ 1926,7 ■ 2420,7 3389,4 175,8
9 А с с е н и з а ц и я ................... 9,9 9,9 24,9 249,0
10
11
Банно-прачечн. меропри­
ятия .................................
Гостиницы и общежития
)
> 153,6 
)
208,6 7,3 4,7
12 Строительные организа­
ции . ................................. 350,0 9,1 700,0 200,0
•
И т о г о Р. V  . 4074,6 4260,7 5454,9 133,8
VI Коммунальн. хоз.-во  и 
благоустройство
К Городской земельный 
ф о н д ................................. 60,0 153,9 120,0 200,0
2 Места под. торговлю . . 300,0 ,376.7 350,0 116,7
3 Сбор за сточные воды . 240,0 300,0 240,0 100,0
4 Прочие доход ы ................... 40,0 6,1 40,0^ 100,0
И т о г о P. V I . ’ 640,0 836.7 750,0 117,2
p . §
1/
Наименование доходов
Назначе­
но на
1936 г.
Выполне-i 
но за
1936 г.
Утверж­
дено на
1937 г.
о/о 94 к 
бюджету 
1936 г.
1 2 3 , 4 5 '6 , 7
V II
2
Торговля
Плата за  оказываемые 
услуги на рынках . . 138,4
3 Разовый с б о р ....................' . 125,0 174,5 195,0 156,0
И т о г о P. V II . 125,0 174,5 333,4. 266,7
VIII Р азн . м еста, неналог 
д о хо д ы  '
■ I
2 Доходы от продажи гос- 
фондов . . . . . . . 100,0 36,0 170,0 170,0
3 Разн., случайн. поступ­
ления ................................. 420.0 91,4 200,0 47,9
И т о г о  P. V III 520,0 127,4 370,0 71,1
rx М естные налоги -
. 1 Налог со строений . . . 1288,2 1161,0 1537,0 119,0
2 Земельная рента . . . 763,1 651,0 1033,0 135,4
3 Налог с транспортн. 
средств................................ 145,4 , 169,0 198,0 136,0
4 Налог со скота . . . . . 83,5 103,0 121,0 146,0
5 Налог с посетителей пуб­
личных зрелищ и увесе­
лений ................................. 150,0
1
■ 152,6 170,0 113,0
7 Регистрацион. сбор с 
владельцев собак . . 8,2 10,9 11,0 135,0
10 Налог с кинотеатров . 
Сбор со счетов . . . .
910,0 775.6
33,8
1055,0 116,0
И т о г о P . IX  . 3848,4 3056,9 „ 4125,0 | 123,2
9
p.
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Наименование доходов'
Назначе­
но на 
193G г.
Выполне­
но за
1936 г.
Утверж­
дено на 
1937 г.
% % к 
бюджету 
1936 г.
1 2 3 • . A s 5 6 7 •
X " Отчисления от госка- 
логов и иеяалогсаьсх 
доходов
-
t  } -
14 Налог с нетоваря. опе­
раций ................................. 930,0 ' 912,4 < 1200,0 129,0
14 Налог с совхозов . . . . 8, 0 11,5 25,0 312,0
18 К/сбор с работ, и служа­
щих ..................................... 2343,8 3167,5 3610,0 154,0
20 Отчислен, от сумм реа­
лизации займов . .' .
Дотация . . . . .  . .
1565,0 1364,7
16,3
1513,0 90,7
И т о г о  P . X  . 4846,8 ■ 5472,4 6348,0 130,9
XI Отчисления и з  ср едств 
соц стр аха
v • V'--; .
\-
1 На просвещение . . . . 560;0 601,7
2 На здравоохранение . . 12400,2 11900,0 ■ 5 . >
И т о г о P. XI . 12960,2 1250П7
XI Гесп ал сги , сборы  н 
но Нелины зачисляеи^ 
в  ж еста, бю д ж ет. -
щ  л  Щ ; v
. 1 Подоходн. налог с пред-_ 
приятии обобществ. 
с е к т о р а ...................« * 240,0 264,2 380,6 - 161.0
2 Подоходн. налог с части, 
лнц................. .... 5689,8 6812,4 7900,0 139,2
4 Единая госпошлина - . 1400,0 1301,7 1420,0 101,4
5 Налог с имущества пере­
ходящего в порядке нас­
ледования и дарения .
' Л'. 
6,0 2,9 5,0
< Л;
, 83,3
Я
И т о г о Р. XI 7335,8 '8381,2. 9711,6 132,4
IQ
к!
Наименование доходов
Назначе­
но на 
1936 г..
Вы йЪлне - 
но за
1936 г.
Утверж­
дено на 
1937 г.
%%  к 
Зюджету
1936 г.
1 2 3 4 • 5 6 7
XII С р едства п ередаваем ы е 
хоаоргааам н
4 Прочие поступления . . 407,1 . ' ч . 1(» !/ !  ! .. 1 "г 16,9 3,2
- И т е  г о P . X I I . 497,1 л 16,9 3,2
XVII
<*
О ст а т к а  бю д ж етн ы х 
ср ед ств
■
1. Остатки по исполнению 
бюджета за предшест­
вующий год . . . '  502,0 907,8
И т о г о  P .X V II ^ 02 ,0 907,8
И т о г о  закрепленных до­
ходов по бюджету: . . 35217,5 36143,9 27645,2
:;Л
; 7?,5
Г'Х
[с "
О тчисления от гое на­
ло го в в  нен алоговы х 
доходов
[ й  , ;
f . '
1 Налог с. оборота пред- 
приятнй'обобществлен- 
ного сектора ................... 14454,5 15531,9 25709,3
J - .
j 177,8
Ч '
В с е г о  по бюджету . 49672,0 I 51675,8 53354,5 107,4
З а в . ю р ф о  Г ер т н ер  ■».
С ект ор б ю д ж е т а  П ет ухов
, I
11
Местный бюджет 
города Челябинска по расходам на 1937 год
р. Гл.
Наименование смет­
СвX
а g • ° < с
оя©Я<
Б ез выпадаю ­
щих расходов а * 2
и
К ®
£ 3
ных подразделений
Й ^cvoО, ® ОJ7 <у в O'
з 2> .« 0  к
И t4 О
я." '  аз Oi CQ со т-н
Утверж. 
на 1936 г.
Выполн. 
яа год У
тв
ер
 
де
но
 
-1
93
7 
1 O'
£ Й >> к
ж J
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5
■
Сельское хозяйство  
В т. ч.
23 6 ,5 205 ,2 2 3 8 ,5 20 5 ,2 255 ,2 107 ,0
1 Финансиров. учрежд. 224,7 190,7 22 4 ,7 190,7 2 4 2 ,8
5 У правление................... 13 ,8 14 ,5 13,8 14 ,5 12 ,9
6
-
Коммун, хог-во н 
благоустройство .
В т. ч.
10700,8 11205,6 10700,8 11205,6 11753,4 10 8 ,4
1 Финансир. мероприят. 10584,0 11131,9 10584,0 11131,9 11576,9
5 У правление................... п е ;8 73,7 116 ,8 73,7 176,5
7 4 Торговля / .
В т. ч.
21 2 ,6 2 4 4 ,7 21 2 ,6 244 ,7 410,1 193 ,4
1 ' Финансирован, меро­
приятий по торговле 125 ,0 171,0 125 ,0 171,0 313 ,4 -
5 Управление . . . ,  . 8 7 ,6 73 ,7 8 7 ,6 73 ,7 9 6 ,7
8 Финансовые отделы
S?т. ч.
811 ,7 167 ,4 о__ —
о Управление . . . . J 311,7 167,4 — ' —
*•
9 Народное обр азова­
ние ............................
В  т. ч.
15505,1 16832,7 11541,2 12863,8 14833,1 128 ,5
2 Просвещение . . . . 15371,8 16703,2 11407,9 12739,3 14652,6
5 У правление................... 133,3 : 129,6 133 ,3 . 129,5 180,5
12
p. Гл.
Наименование смет­
СОЯ
5 § .• г «; «н
! В
ы
по
лн
ен
о 
за 
го
д
19
36
Без выпадаю­
щих расходов ■ в “С
S и 2 Й
ных подразделений
У
тв
ер
ж
 
5 
пл
ен
> 
Об
ли
сп
 
на 
19
36
У тверж д. 
на 1936 г.
Выполи, 
яа год
£ S 1-  2 й т 
£
8 я
SR щ
. 1 2 3 . 4 5 . 6 7 8 9
11 Комитет по делам  
искусств . } . . . .
В т. ч.
'  1 
2066 ,5
1*
1900,0 1203,5 1037,0 1688,0 140,3
2 Просвещение . . . . 2066,5 1900,0 1203,5 1037,0 1688,0
13 Здравоохранение . . 
В т. ч.
15683,7 14940,6 15683,7 14940,6 20317,4 129,5
1 Финансирован, здра-
воохрап........................ 25 5 ,0 — 255 ,0 — -
в
3 Здравоохранение . . 15319,3 14844,1 15319,3 14844,1 20186,1
5 Управление . . . . . 109,4 96 ,5 • 109,4 96 ,5 131,3
14
i
Комитет по делам 
физкультуры . .
В т. ч . '
100 ,3 109 ,8 105 ,0 109 ,8 126 ,5 126,5
3 Здрапоохран. я физ- 
культ . . . .\ • ■ 78 ,8 • 85 ,5 7 8 ,8 8 5 ,5 105,0
■ ■
5 Управление . . . ,  . 21 ,2 24 ,3 % 21 ,2 2 4 ,3 21 ,5
1*5 Социальн. обеснвч. 
В т. ч.
190,8 267 ,5 190,8 267,5 282 ,8 148,0
4 Социален. обеспечен. 172,7 25 3 ,3 172,7 253 ,3 259,1
5 Управление ......................... 1.8,1 ' 14,2 18,1 14 ,2 23 ,7
16 Нестные органы  
К К ВД  ?УПО, РУД 
и ЗАГС) . . . .
В  I .  ч.
1003,5 385,1 1003,5 986,1 1036,8 108,4
щ
£ Финансирован, мест­
ного хозяйства . .
j ' • ‘
8 8 7 ,З1 . 867,4 887 ,3 86 7 ,4 952 ,0 •
13
i>. Гл.
Наименование смет­
а 
й о
. р г .
Вы
по
лн
ен
о,
 
за 
го
д 
19
36
Б е з  вы падаю ­
щих расходов
У
тв
ер
ж
­
де
но
 
на
 
Г9
37
 
го
д
4
| 1
ных подразделений.
v| 'Л
*
S 'S  s c  
1>V-0 0  SJ
Утвержд. 
на 19.56 г -
Вы полн, 
яа год
p iГ» »=С 
. ^
.1 2 3 4 5 6 7 8 9
,5 Управление 116,2 11$, 7
'
116 ,2 118,7
■
134,8
17 Г о р со веты  ы Райсо­
в е т !.: ....................................... 5 3 2 ,4 9 3 1 ,8
/ V *
5 2 3 ,3 359 ,0 8 1 2 ,6 1 )5 3 ,3
В  т ,  ч.
f  ■ • 'о  ’Д 1
2 Просвещение . . . . . —
~
. зо ,о
5 Управление . . .  . •. 469 ,6 769,9) 4 6 9 ,6 76 9 ,9 68 9 ,3
» 6 Проч. расходы . . . 132 ,8 '1 6 1 ,9  6 0 ,0 8 9 ,1 , ■ 92),  3
18 Судебны е уи р еж дек.
5 У правление................... 2 5 ,0 18 ,4 —• — —
20 Р езер вн ы е фонды . 18 3 ,4 32 8 ,2 1 8 3 ,4.
3 2 3 ,2 31 2 ,0 17 0 ,0
П латеж и  п о  ссудам  
и займам . . . . 2 8 4 8 ,а
.
2633 ,5 2848,9: 2533 ,5 14rS ,S 5 1 ,3
Всего по бю дж ету . 
1
49872,0/50823,5 44435,6
•' I . i . I
«3741 ,053354 ,8  123,0
* Зав. Горфо Г ерт н ер
Бюджетная группа П ет у х оэ
■ л
14
Доходная част ь /
местного бюджета города Челябинска на 1937 год
В т о м ч и с л е
Р.
Наимейбйание разделов
и доходов
у, V. ' . ; ' 
■■-1- ■ ... г ' ' В
се
го «та
г— Ки
ро
в-
 
|
СК
ИЙ
 
р-
Е|
Л
ен
ин
­
ск
ий
 
р-
н . м
s а
с5 |
1 
Тр
ак
то
- 
j 
ро
за
зо
д.
 
! 
ра
йо
н
1 1 2 3 4 5 . G 7 8
4 • • Ж илищное хозяйство
. -
1 Муяйцчнальн. :склип~и. 
ф о н д ................................ 535 ,4 535,4 __ __ __
V И т о г о  Р , 4 . 535,4 535,4 — — — —
5; Коммунальные
предприятия
' 3 Т р ам вай................................ 1230,0 — —
7 А втот1)ест....................... д а 97 ,3 — — — . -
■ .:■■ * 1 8 Водопровод ....................... 1371,0 — —
'9 Канализация и ассени-
0018,4 2018,4
24 ,9" 2 4 “, 9 — — ' - —
# - 10
11
Баыно-прачечн. меропри­
ятия . . . . . . . .
Гостиницы и общежития
 ^ о ( 7 ,3 — __ — _
12
1Ь\
Пронышлеи. строймате­
риалы ................................
Строителен, организации 700,0 700 ,0 — ■
—
14 Проч. кокмун. предпри­
ятия ................................ <.*■ —— —
■
А, )
i
И т о г о Р . 5 . 5454,9 5454,9
• ■ - ' V
*
Л
p. Гл.
Наименование разделов 
и доходов оЬ.VV 
СО
I 
'I 
'
| 
Го
ро
д.
К
ир
ов
­
ск
ий
 
р-н
 
и 
. 
о м ч
, Fв о,
к *Н » 2
и с X" е 
. В 
5 ^
б  |г
1 i  *2 СП
н  S .S .
1 2 3 4 5 6 8
6 Коммунальное хозяй­
• .
ств о  и Благоустрой­ ■ '.Vi
ство ’
1 Г ород. зем. фонд . . . . 12 0 ,0 120,0 — — — -
2 Места под торговлю . . 3 5 0 ,0 149,0 4 0 ,0 134,0 2 7 ,0
3 Сбор за сточн. воды . . 24 0 ,0 2 4 0 ,0 — — ; — ,
4 Прочие доходы ................... 4 0 ,0 4 0 ,0 — т —
И т о г о Р. 6 . 750 ,0 4 0 0 ,0 149 ,0 4 0 ,0 134 ,0 2 7 ,0
7 Торговля
2 Плата за  оказываемые
> услуги на рынках . . 138 .4 , • —; '" 4 4 ,0 1 2 ,0 76 ,8 5 ,0
3 Разовый с б о р ................... 196 ,0 . —- 6 9 7 ,0 i l ‘,0 , 104,0 13 ,0
И т о г о  Р , 7 . 333 ,4 — 111.6 23,о| 180,8 18 ,0
8 Р азн ы е местные не­
% . .
налоговы е доходы
1 ,
2 Доходы от продажи гос-
2 0 ,9фондов . ........................ 170 ,0 9 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0
б Разн . случайн. посту пл. 2 0 0 ,0 12 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0
И т о г о Р . 8  . 3 f 0 ,0 2 1 0 ,0 4 0 ,0 4 0 ,0 4 0 ,0 4 9 ,0
9 Местные налоги
1 Налог со строений: .
обобществлен, сектор . 1368,2 152 ,0 160 ,0 35 0 ,2 706 ,0
частный сектор . . . 168 ,8 — 3 6 ,3 6 2 ,5 5 6 ,0 14 ,0
■ V , б
16
В т о м ч и с л е
IP. Гл.
Наименование рЬг.деЛов
и доходен. •
5 ; ' ■' . - *-! .. 1 . К
оио
п
5О,
и!
и
М “•
|>й 
В S ы  3
я
я Ь. / 
Я В
2  s
h . » 
я о* 
5 =я 2 яг 1 х U  о Тр
ак
то
- 
ро
за
во
д.
 1 
ра
йо
н
1 ■ 2 с 3 4 5 6 7 8
Земельная рента: i Г  '  
<■
• обобществлен. сектор . 042 ,0 — 121,0 6 1 ,0 120,0 340 ,0
частный сектор . . . 391 ,0 — 64,4 157,5 136,1 2 8 ,0
3 Налог с транспортных 
средств ............................ 198 ,0 — 45,0 70 ,0 5 0 ,0 33 ,0
4 Налог со скота . . . . 121,0 — 26,0 4 5 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0
5 Налог с посетителей пуб-
. личных зрелищ, и уве­
селен. . . . . . . 17 0 ,0 — * 131,9 — 10,5 27 ,6
7 Регистра^, сбор с вла­
дельцев собак ............... 11 ,0
№  ■'
2 ,4 3 ,5 2 ,6 2 ,5
9 Налог с ; кинотеатров . . 1055,0 590 ,0 215 ,0 150,0 100,0
И т о j o  Р. 9. . 4125,0 ш 1174,0 774,5 905 ,4 1271,1
10 Отчисления от госва- 
логев неналоговых 
доходов
, ч, -1 '
Г If 1),;
14 Налог с нетоварных опе­
раций . . . . . . . . 1200,0 1200,0 — — _ —
15 Налог с совхозов . . . . 2 5 ,0 2 5 ,0 — — - —
18 К/обор с рабоч. и слух;. 3610,0 917 ,0 826 ,5 610 ,0 ,1256,5I
20 Отчисления от сумм ре- 
плизац.^чассов. займов 1513,0 378,5 434 ,0 239 ,5
(
! 46 1 ,0
И т о г о  Р. 10 . 6348 ,0  1225,0 1295,5
i
1260,с!. 849 ,5 1717,5
l l Госналоги, сборы и 
пошлины зачисляем ы е
в  местный бю джет
. .
•
1 Подоходн. налог с обобщ * сектора . . . . . .
•
386, С
;Л >;* ,п
380 ,6 - — —
71
В т о м  ч и с л е
р. Гл.
Наименование разделов 
и доходов 2<ооCl, Го
ро
д.
И ; И 
 ^ Он | и а,
т : | !иН О <1> Г;K.W "  л >**„У 1 О
' • • '
г г1? 9 .а,
я 5НЧ
. гw о Тр
ак
то
- 
ро
за
во
д.
 
ра 
йо
к
1 I3 4 5 1 6 7 .8
12
10
Подоходн. налог с части.
ЛИЦ . • • .....................
Един, госпошлина . . .
Налог с имущества пе- 
■ реходящ. в порядке 
наследования и даре­
ния .................. ....  . .
И т о г о  Р.  12 .
Средства передаваем, 
хозоргапами
Прочие поступления . . 1 6 ,9
И т о г о  Р.  13 , 16 ,9
И т о г о  закреплено до­
ходов по бюджету . . 27645,2
Отчисления от госна-
логоз в  неналоговых
доходен
Налог с оборота пред- 
. приятии обобществл.
сектора
I
И т о г о Р . 10 .
В с е г о  по бюджету .
7 900 .0  54 ,7  1915,3  1883,5 :1449,4  2597,3
1420.0 1420,0  —
_ 5Д) 
7 1 1 , 6 18(31,3
1 ,6  1 ,0  2,0| 0 ,4
1916,!
16,9!
' : I
9703,5,'4687,0
25709,3119158,1
1884,! 1.451,4 2597,1
4 0 2 2 ,5 !356! ,1 5 6 7 1 ,1
: ! !\ ' i
>.S 1ц X :  . ■■ \ . v
' ! !• .
3954*5 1185,511411Ц 2
25709,319158,1
53354,5 28861,6
I
1411,2 3 9 5 4 ,5 1 1 3 5 ,5  
i
4 087 ,0  5433,7 7515,3  6856,6
З ав. Горфо Г ер т н ер
Сектор бюджета П ет ухов
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Расходная часть
местного бюджета города Челябинска на 1937 год'
. В т о м  ч н е л е
<L
Наименование
Всего СоСств. Киров­ Ленин­ сСталин* ТраКто-
СОез
Сч
расходов , t гйродск. ский ский . с кий роаавод.
i 2 3 4 5 6 7 8
5 Сельское хозяйство . 
S . т . ч.
255 ,2 3 4 ,8 116,4
•
8 ,3 79 ,9 1 5 ,8
Гл. 1 Финансирован, 
учреждений.................. 242,3 21 ,9 110,4 8 ,3 79 ,9 15 ,8
Гл. 5 Управление . . . 12,9 12,9 — — —
Коммунальное хозяй ст­
во к благоустройство 11753,4 10355,2 412,5 203 ,6 196,8 8 5 ,3
В т.|,ч.
Гл. 1 Финансирован, 
мероприятий . . . . 11576,9 10697,4 407 ,8 198,7 192,5 8 0 ,5
Гл. 5 Управление . . . 176,5 157,8 4,7 4 .9 4 ,3 4 ,8
7 Торговля 
В т , ч. " ,
410,1 5 4 ,9 113,5 3 0 ,5 177,0 2 4 ,2
Гл. 1 Финансирован, 
мероприятий . . . . 313,4 104,6 22 ,0 169,8 17 ,0
Гл. f> Управление . . • 96 ,7 ’ 6 4 ,9 8 ,9 8 ,5 7 ,2 7 ,2
9 Кросвегдепне . • . . . 
В. т . ч. »
14333,1 5825,0 2464,8 1652,5 2871,0 2019 ,8
Гл. 2 Просвещение . . 14652,6 5726,5 2446,0 1630,0 2851,3 1998,8
‘ л. 5 Управление . . • 180,5 9 8 ,5 18,8 22 ,5 19 ,7 2 1 ,0
л Комитет по д ела  и  и с­
к у сст в ..............................
р. '•с>. т. ч.
Гл, 2 Просвещение . .
1688,0
■ 1688,0
1683.0
1688.0
19
В т о м  ч и. е л е
Ра
зд
ел
Наименование . 
расходов
Всего Собств.
городск.
Киров­
ский
Ленин­
ский
Сталин­
ский
Тпакю*
роаавоД
1 Ч > ■ / ; •3 4 ' '1 5 ~ 6 7 8
13
ш "  1 ’ . ■ ■ 
З д р в я ш р т ш  ■ ■ ■ 
В. Т. ч..
23317,4 то ег.е 1342,3
1
3337,7|4®12,7
1
4541 г 5
Гл. 3 Здравоохрггн, . . 20186,1 7012,3 1327,8 3321,3 3998,5' 45i25. ’
14
Гл. 3 Управление . .
К омитеты по д Йа&м
. ф и зкультур ы  . . .
131,3
126,5
70,3
126 ,5
15Д 15,9 11,2 15
В т . ч.
Гл. 3 Здравоохранение и 
физкультура . . . . 105 ,0 105,0
-'л
.
Гл. 5 Управление . . . 21, 5 21 ,5
15 Социальное обеспечен. 
В т . ч.
282, £ 19 ,6 113,3 7 7 ,5 •33,4
■
Гл. 4. Социал. обесп. '259,1 .*  15,0 109 , а .72,6 29,1 3 3 ,2
16
Гл. 5 Управление . . . 
Пожарная охрана, РУД
4 2 3 ,7 4 ,6 4 ,7 .4 ,9 4 ,3 (  . Ь , 2
. •;
и ЗАГС‘ы 1086,8 1 0 8 5 , 0 4 ,7 0 , 3 я д5 , 4 5,4
В т . ч. ^
Гл. 1 Финансирован, 
учреждений . . . . . 952,0. 952,0
1 % ;
Гл. 5 Управление . . . 134,8 113,0 4 ,7 . 6 , 3 5 ,4 * £>.;4
17 Горсовет а  райсоветы  
В  т . ч.
812,6 429,8 67 ,3 - 82 ,3 9 9 ,4 2 %  7
Гл. 2 Просвещение . . 3 0 ,0 10 ,0 5 ,0 5 ,0 5 ,0  5 , С
Гл. 5 Управление . . . 68 9 ,3 ■ 349,9 8 7 ,3 8 2 ,3 89 ,4 80 4
Гл. 6 Проч. расходы .  ' . 1 .93,3 70 ,0 5 ,0 .5 ,3 5 ,0 ’ 8 3
20
/
1 _ * ]\ Х ; : :
' В ТО М  ч и С Л ©
*0 
«с01 
« 3
Оц
Наименование
расходов
Всего Собств.
городе.
Киров­
ский
Ленин­
ский
Сталин­
ски^
Траято-
роэавод
1 2 « • . 3  - ■ . 4 .‘ ,5 >■ 0 7 * 8
20 Резервны е ф онды  . . 312 ,0 153,5 2 1 ,0 2 5 ,0 ' 4 0 ,0 3 2 ,5
21 П латеж и по займам . 1476,8 1478.S
B s e ro  по бю дж ету . . ' 53354,5 28081,8 4887,0 .5433,7 7515,5 385610
13 т . ч. ■
Гл. 1 Финансирован, ^ч- 
рожденай и меройрият. 1 3 0 8 4 , 6 1 1 6 7 1 ,3 ■ 6 2 8 , 8
J  1
2 2 9 , 0 4 4 2 , 2 1 1 3 , 3
Гл. 2 Просвещение . . 1 6 3 7 0 , 6 7 4 2 4 , 5 2 4 5 1 , 0 1 8 3 5 , 0 2 8 5 6 , 3 2 0 0 3 , 8
1
Гл. 3 Здравоохранение 
и физкультура . . .
■, . 
2 0 2 9 1 4 7 1 1 7 , 3
•
. 1 3 2 7 , 8 3 3 2 1 , 8 3 9 9 8 , 5 4 5 2 5 , 7
Гл. 4 Социален. ’обеспеч. 2 5 9 , 1 1 5 , 0 1 0 9 , 2 7 2 , 6 2 9 , 1 3 3 , 2
Гл. Б Управление- . .. 1 4 6 7 , 2 8 9 3 , 4 1 4 4 , 2 1 4 5 , 3 1 4 4 , 5 1 3 9 , 8
Гл. 6  Проч. расходы . .. 9 3 , 3 7 0  ч0 5 , 0 5 , 0 5 . 0 8 , 3
Расходы без глав. . .
< 1785,6
1 6 7 0 , 1 2 1 , 0 2 5 , 0 4 0 ,0 3 2 , 5
И  к
Зав. Горфо Г ерт н ер  
Сектор бюджета П ет ухов
/
; Ш
/ ' '
9/
\ ''  ■
I , ' ,! ' .1
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П л а и
"л СЕлоатацшз и распределения накоплений коммуна
II 
iVW
 
1
Наименование
об'ектов
Единица
измерения
Про­
грамма
: С
еб
ес
то
им
. 
в 
ко
пе
йк
ах
С
ре
дн
. 
от
- 
I 
пу
ск
н.
 
це
на
 
’ 
в 
ко
пе
йк
ах
Ва
ло
в,
 
pa
c-
j 
хо
д 
в 
ты
с.
 
I 
ру
бл
ях
Ва
ло
во
й 
до
­
хо
д 
в 
тм
с,
 
ру
бл
ях
\ 2 3 4 5 е 7 8 :$
1 Водопровод . . тыс. ю-м. 9300,0 25, 52 2325,0 4836 ,0
2 Канализация У> 3920,0 14 76 5 4 8 ,8j .2979,2
3 Трамвай . . . . тыс. пас. -29000,0 12,1 19,7 3509,0 5713 ,0
4 Бани . . . . . тыс. щомыв. 1575,0 50 51,# 787,5 ’ ■817,4
5 Прачечная . . . тыс. тонн 650 ,0 110 110 ' 715 ,0 715 ,0
6 Гостиницы . . . тыс. коек-дн. 150,0 446 540 669 ,0 81 0 ,0
7
8
Автобусы . . . 
Очистка . . . .
тыс. пасс.
■.'..''.о.;,- ■'■ф'с!
тыс. кб-м.
1055,0
4 0 ,0
7 0 ,2
1534
8 9 ,2
1613
835.5
613.6
94 1 ,0
645 ,2
И т о г о  по 
комтрестам — — — ' — 10003,4 17456', 8
Строитресты . _ _ <' _ _ _ _
■/;
- В с е г о  со 
строительн. 
трестами
С' ' ■ '
—
V ; g :  ;л
—
Зам. зав. Горфо 
С ек т ор
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льеьзх предприятий города Челябинска на 1937 год
' 7 1
Я
----- -------
» w иCJ о о Н а п р а в л е н и е  н а к о п л е н и й
j 
П
ри
бы
ль
 
; 
ты
ся
ча
х,
 
■ 
ру
бл
ях
. М $ '<
и ^  о. га о.
к S j  
»< я. ” ' Вс
ег
о 
на
 
пл
ен
пй
 
в 
ты
с.
 р
уб
. 1
М
ес
тн
ы
й;
 
бю
дж
ет
 
j
б ■ J
5 Й s
§ *  а,
д е р  и  к о
н И О,
ь я Ч
« о о. 0ч К И
Я Н
w g § 
« в &
* 1 “
О
бо
ро
ти
.
ср
ед
ст
.
| 
ко
м.
 
пр
сд
- 
[ 
пр
иЯ
т.
П
ог
аш
е-
" 
ни
е 
сс
уд
Ф
он
д 
- 
ди
ре
кт
о­
ра
9, 10 И 1'2 13 14 15 16 17 18
2511,0 40 0 ,0 2911,0 1371,0 719,0 2 0 ,0 35 ,0
■'N
681 ,0 85 ,0
24§0,4 282 ,0 2712,4 2018,4 112,0 — - -  . — 500 ,0 82 ,0
2204,0 300 ,0 2504,0 1236,0 598,0 — 25,0 70 ,0 500 ,0 75 ,0
29,9 52 ,8 82 ,7 — — ’ 6 0 ,0 — ' — ■ — 1.Q
1 _ 35,1 35,1 7 ,3 — 3 5,0 — 30,0 - —
' 141,0 59 ,5 ,, 200,5
|
— 185,0 — — —
105,5 91 ,3 196,8 97 ,3 50 ,0 4 1 ,0 5 ,0 — 3,5
31 ,6 35,3 66 ,9 24-, 9 30 ,0 — 5 ,0 — --- ' 1 ,0
72453,4 1256,0 8709,4
-
.
4754,0
: ■ : Г
1515,0 156 ,0 ; 255 ,0 100,0 1681,0 247,5
700,0 — 700,0 700,0 ■ _ _ .' \ л _ _
8153,4 1256,0
■
9409,4
i
'■■л f t  ^
5454,9 1515,0
V
156,0
.
„ » 
255,0 100,0 1681,0 247,5
I Семеняк  
бюджета П ет ухов
23
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Расходная часть 
местного бюджета но жилнщио-коммунальшшу хо- 
' зяйству города Челябинска на 1937 год. ■
§§
■Ч
*
Всего
Г "
Город
К
ир
ов
­
ск
и
й
к
S :S ■
ё  g
<  о
1 1Ш
ЭК
2 18 Н ас
U  о
а
s  §
■S.S
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Р азд ел  6. О тделы ком­
мунального хозяй ства
Гл . 1. Финансирование 
коммунален. и жилищ ­
ного хозяйства
МуищгипалЬн. фонд в не- 
посредеТЕвиной эксплу­
атации . .......................
К апитальны е влож е­
ния
Жилой дом ОблИКА .
■
83 4 ,0 834 ,0
■
■
Дом горсовета № 11-6 
на 24 кв. . . . . . . 107,0 107,0 ■ ~Н i — — -- .
Док горсовета Лт 11-а 
_ на 26 кв. . . . . . . 364,0 364 ,0 . ,— — ---
Дом горсовета Л° 10 на 
22 кварт. . ................... 313,0 313 f i '  — — — —
Звелквш тн. кап и тал, 
затр аты
Ремонт жилфонда . . . 405 ,0 405,0 _ — —
И т о г о  по § 1-му: 2023 ,0
<> л ' , , 
2023,0 1 — —
7 Трамвай
Капитальные вложения 389,7 389,7 — ■ — — —
И т о г о  по § 7-му 38§,7
■
■389,7 — Ч
.
я
— —
24
§§ Всего Город
К
ир
ов
­
ск
ий
Л
ен
ин
­
ск
ий
 
j
С
та
ли
н­
ск
ий
О
Й §со а$ 
CU от
Н
1 2 3 4 5 6 7 8
9
>
Безрельсовы й тран­
спорт.
А в т о т р е с т .......................
' ;
■Щ ■
1 ;Ч ';
Капитальные Вложения 90,7 90 ,7 — — — —
■ И т о г о  по § 9-му; 9 0 ,7 - 90 ,7 — — ! -
13 К анализация, ассени­
зация
К апитальны е затраты -
\
г|
Канализация . . . . . . 19,1 19,1 — — —
1
ч О ч и с т к а ............................ 167,9 16 7 ,9 ' — — _
И т о г о  по § 13-му 187,0 187,0 — —
14 Бани и прачечные 
К апитальны е затр аты
■
*
Реман бань .................. 4 4 ,0 4 4 ,0 — — — —
Баня № 3 116,0 i l6 ,0 — •ч —
И т о г о  по § 14-му 160,0 160,0 — — —
15 Гостиницы и общежития 
К апитальны е затр аты
-Г о с т и н и ц а ....................... 599,0 599,0
"к Ч~ -?
Оборудован, гостиницы
№ 2 ....................................
%
760,0 760,0 _ ■ _
И т о г о  по § 15-му • '1 3 5 9 ,0 1359,0 _ ,— . --
16 Прошдшлеа. стройма­
териалов
Капитальные вложения
'
■ .
■
щ
Стройматериалы . . 474 ,0 474 ,0 _ _  ' —
И т о г о  по § 16-му 474,0 474 ,0 - 1
25
т1
Всего Город
я
с .'*S К
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17 С троительны е органи-
ЗЕНКИ
Образование и уси ле­
ние оборотных ср ед ств .
■ . ; ! ■
Челябетрок . . . . . . 1500,0 1500,0 — — ■— '' —
Ш ко лстр о й ....................... 575 ,0 5 7 5 ,0 —  1
Гордорстрой ....................... 150,0 15 0 ,0 — — • 4 -
Р ем кон тор а....................... 7 5 ,0 7 5 ,0 — • - - — —
И т о г о  § п о 1  Т'му: 2300 ,0
у.7' !л ' 
2 3 0 0 ,0 — —
19 Д орожно-мостозое хо­
зяй ство
К ап и тальн ы е влож ения
•
'Л.
РЖ
Мощение усовершенство­
вана.................................... 85 5 ,0
>
8 5 5 ,0 — — ■ —
Внелимнт. капитальн. 
з а т р а т ы ............................ ' — • — — — —
Мощение упрощенное .
Наем и содерж. пожещ. 
владель. ............................
1,200,0 
■ ч
142,1
1200,0
1 7 , 0 4 5 ,1 1 с
о
\lO
 
: 
~
Г1
°
i
- \ 
33 ,9 13,0
И т о г о  по § 19-му: 2197,1 20Т2,0 4 5 ,1 3 2 ,2 .33,9 13,9
20 О свещ ение ................... 308,7 20 0 ,0 59 ,7 4 7 ,3 36 ,7 25,9
И т о г о  по § 20-му: 368,7 2 0 0 ,0 59 ,7 j 4 7 ,3 п 25,0
21 Озеленение
Содержание Велен. нас. 379,0 30 0 ,0 3 4 ,0 19,9 2 2 ,4 2 ,1
Внелимитные затрата . 193,0 193,"О ---, ! — — —
И т о г о  по §  2 1 -му : 572 ;0 4 9 3 ,0 34 ,6 l b ,9 j 2 2 ,4 2,1
26
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23 Прочие расходы  по 
благоустройству
Управлени е........................ 459 ,7 103,0 2 1 1 ,4 7 9 ,3 5 1 ,5 14 ,5
Горлесничество . . . . , 3 6 ,0 3 6 ,0 — — — —
Земельно-Г еоде тическ. 
отдел . . . . . . . . 100 ,0 100,0 — — — —
Архитектур, планир. 
м(астерск............................. 4 0 ,0 ’ 4 0 ,0 — — •*-
Внелимит. капитал. 
. затр аты
\. >
1, Землеустройство . . . 2 5 ,0 2 5 ,0 — — — —
■ ■ Укреплен, берегоз реки 
М и а с с ................................. 7 5 ,0 7 5 ,0 — — .__ —
Парк культуры и отдыха 5 0 0 ,0 500 ,0 — — ----- —
И т о г о  по § 23-му: 1235,7 87 9 ,0 211 ,4 7 9 ,3 5 1 ,5 14,5
24 Мероприятия за  счет  
сбора з а  сточвы е воды 2 2 0 ,0 ‘7 0 ,0 5 7 ,0 2 0 ,0 4 8 ,0 2 5 ,0
И т о г о  по § 24-му, 2 2 0 ,0 7 0 ,0 5 7 ,0 ,2 0 ,0 4 8 ,0 2 5 ,0
И т о г о  по главе 1-й . 11576,9 10697,4 407 ,8 198 ,7 192,5 8 0 ,5
Гл ава 5 . Управление
Горкомхоз . . . . . . 138,9 120,2 4 ,7 4 ,9 4 ,3 4 ,8
Гостройконтроль .............. 3 7 ,6 3 6 ,7
И т о г о  по главе 5-и . ■ 176,5 157,8 . 4 ,7 4  9 4 ,3 4 ,8
И т о г о  по разделу . . 11753,4 10855,2
.
412 ,5
.
2 0 3 ,6 193,8 8 5 ,3
Зам.. зав. Г о р ф и н о т д ел о м  С ем ен я  к  
С ект ор б ю д ж е т а  П ет у х ов
Смета 
по саерадя^ртык расходам по благоустройству 
-  огорода на 1937 год,-
f N
Наименование расходов
!
Киров Левин
.  1
Ста-1
fff*  Щ
Трак-
Город Всего
. < . ч, \
скип екпи линек.
J_
тороз.
-■■-т*------------ .... -—i-----«----- ■&----------:-----
ч г 2 , 3 4 5 6 7
Ямочный р е м о н т ................................ СО 
- 
00 СО
*.
10,4 5,1 1,3 —ж 05,1-
Ремонт тротуаров........................... , .2,8 . 0,4 0,4
2,0
— ’ 3 ,6 '
Ремонт грунтовых дорог . . . . ■ — 4, 0 2,0- ‘ 8,0
Капитальней! ремонт мостов . . . 1,7 1,9 - 1,5 ■ “*"* , — 5,1
Средней , „ „ . 2,4 1-,8 3,3 . .5,5
Пропуск1, весенних в о д .................. ■ 7,7 '2,0 2,8 1 — 12,5
Разборка времен, моста у Остр;во t —.... — . 0,8 — — 0,8
Капитальный ремонт моста ЧЭМК . — 8,2 — •— : 8,2
К а устройство тротуаров цростого 
типа на ойрвквах . . . . . . 15,0 'й Ь 7,0 50,0' 18,5:
Озеленение окраин ул. Ст. Развна 
Содержание теплиц, устройство и 
уход за парком во дворе Обко­
— 8,5 — 1 — —г 3,5
1$1  : л. •
, ■
44,9 44,9ма ВКП(б) . . . . . . . . . — — — •
Уход и содерж. за сквером,K-Magaer 4,0 — — - . — . ■ 4,0
Алое поле уход и содержал. . . 5,0 — — —~ •—Ч 5,0
Устройство, деревян. изгороди на
1,3
с
3.3Братской м о ги л е....................... — --- . — ■—
Ремонт фонтана в сквере . . . . 2, 5 — • --- _JL . — 2, 5
Стоимость поливки 2,0 — --- — — 2,0
Содержание памятника Ленина . 3,0 .— ' — , — ■ 3,0
Изготовление скамеек . . . . . . 3, 0 — — — 3, 0
Содержание сада Челюскинцев . — —- 7,7 — — 7,7
Содержание уличных насаждений 12Д. 13,0 6,0 • — * • 31,1
2,2Устройство изгороди . . . . .. . . 0.8 '  1,4 — ж---
Устройство цветников ....................... 6,0 2,0, 2,0 '— — 10,0
Освещение: электроэнергия, ремонт
193,6рабсила . . .  г . ....................... 69,6 47,3 '4 1 ,3 35,4 — .
Очистка площадей улиц от снега,
63,6 4,0 9б,6пыли и грязи и пбДивна улиц 23,0 '— • т
Свалки: известкование " .  . . . f ),« . 2,2 — . 3,8
Устройство скотомогильника . ■ — 6,5 — . — 6,5
Устройство шахтного кблодца . . . W
2,9
— — — 1,4
Содерж. скотомогильника и свалок 2,9 . \ *— 5,8
„ и благоустрйство кладбищ 15,8 2,9 19,4 6,9 — 45,0
Украшение площади Революции
12,0к праздникам . . . . . . . . 12,0 * — —
Доплата за поливную машину . . 10,0 ■— ‘ — 10,0
Постройка бельевых будок на реке
2,4 5,2Ми ас с ....................... , ................... ■ 2,8 '
28
мшлакЬ»
Наименование расходов
I
Постр. летних бельевых мостиков 
Приобретение урн и сигналов . . 
Электрочасы 4 шт.'установка и уход 
Электровнаки уличного освещения 
Постройка общежитий для рабочих 
Игуменка: снос домой . . . .  
Переоборудовав. помещения вод 
гараж в  содержание . . . 
Приобретен. 1,5 торн автомашины 
Содержание лошади , . . .
Резерв  ......................• -
Содержание аппарата . . . .  
Земельно-Геодез. группа—зарплата 
, и адм. хоз. расходы . . .
Горлесяичество............................
Покупка лошади . . . . . .
Приобретение ицструмснга .
В с е г о . .
З ав . Горфо С ем ен я к  
Сектор бюджета П ет у х ов
Киров
ский
2
Ленин
ский
Ста-
линек.
Трак­
торов.
Город Всего
3 . 4 5 6 7
2,5 1,5 4,0
4,3 1,4 0,5 --- 6,4
2/6,0 1/2,3 1/2,8 --- — 11,6
7,7 ‘ — — — — 7,7
12.0 ___ '___ --- — 12,0
— 20,0 — _ — 20,0
7.0 ___ ___ ___ , 7,0
— 6,5 ■ — ' --- — 6,5
4,5 ___ — -4 ,5
____ /--- 17,3 IV, 3
22,9 19,8 18.0 5,2 39,1 105,0
. _ . . ____ 140,0 140,0
'— <__ 36,0 36,0
— --- — 2,5 -т 2,5
2,1 --- — — , .2 ,1
355,5 183,6 148,8 60,3 277,3 1025,5
« а 1
. :
Расходная часть 
местного' бюджета на зросвещение но гор. Челябин­
ску на 1937 год (в тысяч, руб. ,
. - В т с м ч и с л
- г'1% 
§ Всего
Го
ро
д
К
ир
ов
- 
j
■ 
СК
И
Й
 
j
А
“S  о
к
£ S 
О 3
■ Ь 5
й ”9 ■1—1 О.
1 , 3 4 5 / 6 г 7 ■ ' 8'г’х У •- , ) '
Р а зд ел  9 , О тделы  на­
родного образования •
1 Гл . 2 . Просвещение 
Дет. сады и площадки: *
(
сады уч. . . . 24 — 13 2 - 7 о
детей .................. 1275 — ; ' 725 100 •400 50
норма рублен . 7 8 1 -  65 — 796-69 7S1- 771- 732
Сумма т. р. . . ■997,7 — 577,6 75 ,1 308 ,8 3 6 , 6
Площадки: детей . . . . 320 80 80 80 80
норма . . . 150—00 — 150- ISO- 150- iso-
сумма . . . 5 0 ,0 — 12,5 1 2 ,5 ■ 12,5 12,5
Патропированиё . . . . 6 0 ,0 60{0 .
2
Итого по § 1-му: . 
Н ачальные ш колы
1107,7 6 0 ,0 590,1 8 7 ,6 320,9 49,1
Количество школ . . . . 25 — 5 3 13 4
Число учащихся . . . . 10225 ~Т 1803 834 4859 2729
- '' Г Норма на учащегося . . 145—88 155-08 155-04 146,10 130-90
С у м м а ....................... ....  - 1491,6 1 5 ,6 279 ,6 129,3 709,9 357,3
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? Всего
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1 2* 3 4 5 7 8
о Неполные средние ш ко­
л ы ■
* |
Количество школ . . . . 12 — 5 3 3 1
Число учащихся 1-4 кл. . 5269 — 2509 1810 400 490
5-7 кл. . 2888 — 1473 593 728 94
ч
Корма на ученика .  .  . 256—00 — 238,63 221-06 278-71 / 8 1 - 0 0
Сумма .  .  ... .  • 2088 ,2 170 ,0 950-2 531 ,2 331 ,1 105,7
Средние ш ко лы
Количество школ . .  .  1 11 ; ' г ; ц ~ й 1 2 5 3
Число уч щихся 1-4 кл. . — 267 2020 1938 2804
„ . 5-7 кл. . 4СК) — 345 724 1775 1766
„ 8-10 кл. 1122- — ^34 '180 277 331
Норма на ученика . . . 264—80 — 376-43 225-69 283-24 248-54
Сумма ................................. 3379,2 ' 1 5 ,0 356,1 659 ,9 1130,1 1218,1
9 . Вн еш кольн ая работа
Лыжная станция . . . . 14,5 14 ,5 — — — —
Водная станция . . . . 1 2 ,0 1 2 ,0 -
ФизКуЯьтба а ................... 7 5 ,0 7 5 ,0
Д етки н о ................................. • Ю ,0 10 ,0 %
Дворец пионеров . . . . 250 ,0 250 ,0
Лагеря пионеров . . . . 6 5 ,0 6 5 ,0
Сад Остров . . .  • . . 2 0 ,0 — — — 2 0 ,0 —
<* Вое h.e кабинеты . . . 2 0 ,0 — 5 ,0 5 ,0 5 ,0 5,0
Итого i i o  §  6:му . 4 6 6 ,5 . 426 ,5 5 ,0 2 5 ,0 5,0
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Всего
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14 Проч. ШорОП^ЕЯТНЯ по
созвоспвтааЕЮ р ^ ш М ,
Дошкольный кабинет . . 3 0 ,0 3 0 ,0 — _
Школвшпй кабинет . . . 5 0 ,0 5 0 ,0
. %
. — * -
Учительская конференция 2 2 ,0 2 2 ,0
Итого по § 14- . .) 102,0
/.
.102,0
ш
ш ;
/,;Л
15 Общ еобразоват. и  иоаее-  
такаяр оскет. работа 
среди взр ослы х
С !  \
Ш кол. взрослых. . . . .
ш 1
>е> • и 4 3 0
Учащнхея-континтент . . 3 4 4 ® 570 848 650 1375
р5'мма • ............................ 451 ,9 2 4 ,9 4 5 ,0 9 4 ,0 7 4 ,3 213 ,7
' ’ •- • 1.
Итого п о  § 15- . . 451 ,9 24 ,9 4 5 ,0 9 4 ,0 74 ,3 213,7
16 Л иквидация неграмот­
ности
'
- - и ■
Контингент неграмотных 3053 — 37^ 1727 862 90
малограмотных 4253 — — < 2970 1086 197
- сумма . . . . — 3 0 ,0 2 0 ,0 4 5 ,0
•
Итого по §  16- . . 9 5 ,0 3 0 ,0 2 0 ,0 4 5 ,0 —
21 К лу бы , дома отды ха п  
парки ку л ьту р ы  ц о т­
ды ха
*■
»Дом учителя . . . . . .
;
3 0 ,0
>
3 0 ,0
щ
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1 2 ■ 3 4 5 о 7 8
Т а т б а ш к л у б ........................ , 3 0 ,о" —
•
— — 3 0 ,0
Парк культуры И отдыха 3 0 0 ,0 30 0 ,0 — —  ■ — —
Итого по § 21- . . 3 6 0 ,0  
: 1 .
330 ,0 — — —  ■ ' 3 0 ,0
Итого по Гл. 2-й . 9728 ,1 1210,0 2281 ,0 1547,0 2 7 1 1 ,3 1978,8
Гл ава 5 . Управление .
Отделы народа, образо­
вания ................................. 180,5 9 8 ,5 1 8 ,8 2 2 ,5 19 ,7 2 1 ,0
Итого по Гл. 5-й . 180 ,5 9 8 ,5 18 ,8 2 2 ,5 1 9 ,7 2 1 ,0
Капиталовложения
3 Детские с а д ы ................... 332,5 332 ,5 — — — —
4 Средние школы . . . . 2 5 42 ,0 3542 ,0 — — —
18 Библиотеки . . . . . . 83 5 ,0 83 5 ,0 Л „ . — <
Педтехникум ....................... 64 4 ,0 644 ,0 — — — —
1
Ваелпмитные капиталь­
ные затр аты
Детские сады . . . . .
4353,5
1 0 0 ,0 .
4353,5
100 ,0
2 Начальные школы . . . 2 9 ,0 — 2 9 ,0 — — —
3 Неаолн. средние школы 169,0 — 116,0 5 3 ,0 — —
Средние школы . . . . 26 7 ,0 ‘ 5 7 ,0 2 0 ,0 3 0 ,0 14 0 ,0 2 0 ,0
18 Б и б л и о т е к и ....................... 6 ,0 6 ,0 — — — —
5 7 1 .0 163,0 165 ,0 8 3 ,0 140 ,0 2 0 ,0
Итого ио разделу . 14833,1 5825,0 2 4 6 4 ,8 jl6 5 2 ,5 2871, о '2 0 19 ,8
Зам. зав. Горфо С ем еняк  
Сектор бюджета П ет ухов
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Расходная' часть
местного бюджета на здравоохранение но городу 
Челябинску на 1937 год. (в тысяч, руб.)
В т о м ч и е л е
§§ Всего<р
•Я.
Город. Ки-ровск.
Ле- j Ста- 
пинск. линек. Тракт.
1 2 о »6 4 5 6 7 L - 8  /
Р азд ел  13. О тделы  
Здравоохранения
■!
Ш '
Глава 3. Здр авоохр а­
нение
1' З д р авп у н к ты  и п ун кты  
первой п ом ощ и -
■
V . Щ :
Количество пунктов . . -24 , - 3 1 • 7 13
Врачебных пунктов . . 20 - . 3 “' 0 5 12.
Норма .  .  ...................................... 16435 9 , 1 7б ,0 19,38 10,5
Фельдш. сестрин, пунктов • Л — _ 1 2 1
Н орм а .......................... " . . . 11,45 — 8 ,0 14 ,5 8 ,8
• Сумма » » . » • ■ , . 374 ,5  . 2 7 , 3 8 1 ,0 128,4 134,8
2 Врачебно-ам булатор­
н ы е учреж ден ия
К о л и ч е с т в о ................... .... 14 9 2 5 4 1
Врачей . . . . . . . . 217 104 26 40 33 14
Норма . . . . . 13,961 13,972 13,562 1 3 ,0 14,082 17,000
J Сумма . . . . . . . . 3029 ,5 1454,2 352 ,6 5 2 0 ,0 464 ,7 238,0
Внелнмит. капит. затратят 3 ,0 — 3 ,0 —
к - л  -
—
3032 ,5 1454,2 355 ,6 520 ,0 464 ,7 238 ,1 '
5 Больницы  и лечебниц.
Коек .  .................................... 1563 % 425 65- 278 370 430
34
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*
■ . - В т о м ч и с л с . ,
§§ Всего Г ород. К и­рове.
Л е­
нинск.
С та­
лия с к. Т  ракт.
1 1 2 3 4 5 6 7 8
Н Ьрм а.................................• 5188 -тЗЗ 5212,0 4000,0 4655— 4533— 6253,3
Сумма . . . . . . . . 8135 ,3  . 2215,1 260,0 1294,0 1677,3 2688 ,9
Внелнмит. капит. затрат. 
■ 1
147,0 .75,0 5 , 0 2 0 ,0 3 7 ,0 2 0 ,0
8282,3
*
2290,1 2 6 5 ,о '1314,0 1704,3:2708,9
10 Т у б евку л езы ы е дис­
пан сер ы
i л
>•
\
• 1
Количество учреждений
.
• 4 1 — .2 1
I В р а ч е й ................................. 10 . 6 — 2 2
Н орм а...................................... 14 ,0 14,0 — 14,0 14,0
Сумма ............................ 140,0 8 4 ,0 — 2 8 ,0 . 2 8 ,0
11 В ен ерологически е
ди сп ан сер ы .
Количество, учреждений .5 1 . — - 3 - 1
Врачей . ............................ 10 5 — 3 2 „
Норма ..................................... 17,4 20 ,3 / 14,5 14,5 —
Сумма ................................. .174,0 ■ 101,5 — 4 3 ,5 2 9 ,0 —
13 Станции скорой помощи 440,7 334,7 — 6 6 ,0 40 !о —
15
|
Проч. лечебные учреж ­
дения
■
1.
Спецлечение . . . * . 100 ,0 100,0 — — —
Расходы  1-го сектора . 34 ,3 34 ,3 —
Итого по § 15 . . 134,3 134,3 —
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В т о ч и с л е
§§ '• Ч.’-'■ 7;\V; Y' с v'f,. ■,
• • /. • =y ■ i
Есего
Город.
■
Ки-
рог.ск.
Ле­
нинск.
Ста­
ли иск. Трак-
1 ___  _ ____2 * ; 3 ' 4 ' .5 6 г 8
16 Санбаклаб^игтсрйи *  '
Учреждений ....................... .. 2 
- 0
1 — 1 — —
Врачей . . . . . . 5 — 1 —
Норма . . . . . .  л  . . 20 ,8 19 ,0 — 30,0 , — —
18
р  , 1V, у гсм а ...................*. . .
*
Горслнавс секц и я
125,0 9 5 ,0
'  ^ :
30 ,0 —
Врачей ................................. 27 • 6 6 8 7
>> Норма . . i ..................... 21237 — 22984 11200 24163 25000
Сумма . . . . . . . . 57,3,4 —  ^ 137,9 67 ,2 190,3 175,
19 ЕрОЧ. Сан. ЭЕИДвМ 
учреж дения
Дезостанций учреждений . 2 1 — : 1 — —
Сумма . ............................ 139,7 2 6 ,1 113,6 _ —
20 С апЕтаряо-прэф ялак- 
ти чеек. учреж дения а  
кзраириятая:
Дом Санпросвета . 34 ,9 19 ,9 ь> — — 15,
26- Д етски е и ж ен . кон- 
сультаеж н в  городе
V
Учреждений- ....................... 7 1 ' 1 4 1, —
1
Врачей: . . . . . . . . 23 51 6 . 10 4 3 —
Н орм а..................................... 17827 1 6 ,0 10,0 2 4 ,0 1&.0 —
Сумма .............................. 410 ,0 96 ГВ 160,0’ .9 6 ,0 58 ,0 —
81 Ясли городские. -
Колич. учреждений . . ■ 32 ' • г ' 3 0 . 13’ 9
36
fr
$
1. 2
13 т о м  ч и с Я о
Коек . . .  ...................
Vs >■X -  у? Ччч1': ‘ 
Норма . . . . 1. . . . .
С у м м а ............................ ....
t-34 Д ом а рейекка
К о е к ......................................
Норма  .......................
Сумма . . . - . . . .
36 Ш ко льн ы е врача/
Количество врачей .
Норма . ■ . . ,...................
Суымга . . . . . . . .
37 Д етокие пдалггклиишги
Ё р ачей ,....................   • . .
Норма . . . . . . . . .
Сумма .................................
38 . ' Детекше (лольнецы
Когк  ..................... .•
Норма .  .......................   .
Сумка .................................
Капитальные затраты .
’1
Внелимит. капнт. зат­
р а т »  ............................
Всего
4 ■
Город. Ки-ровск.
Л е ­
нинск.
С та­
лине к. Тракт.
л
,  О 4 5 0 7 8
■ ц ;■2061 . 130 455 - 736 '665
9 1 9 -3 6
i
1900— 1900 — 2109— 1838— 1885,8
3955 ,8 1.42,5
: /
24 7 ,0 059 ,5 1352 ,8 1254,0
50. — 50 . —
■ V' —
2,-7 ' 2 ,7 — — >
135 ,0 135,0
. •
—
22 22 —- — — - _
0 ,0  - 6 ,0 — — —
132,0 132,0
' [ '. ■
.
—
: 'ЧЧ ч 
21 21 — —
1 3 ,0 1 3 ,0 — ' — . — —  .
2 7 3 ,0 273 ,0 — —  • —
: 81 - ■81 — . 1 — —
. 4 , 5 4 , 5 — ■ — —
304,5 364,5 — — —
1021,5 1021,5 — — — ~
200,0 - — —
1586 ,0 1586,1
f
*
•
37
(В  т о м ч I с л е
§§ Всего Город. Ки-КроЕС.
Ле­
нинск.
Ста-
линск. Тракт.
X 2 3 4- 5 6 п( 8
41 Прочие учреждения и 
мероприятия по охране 
здоровья детей  и под­
ростков
Санатор. пионер. лаХеря 115,0 115,0 — — —
Саяколон. рабоч. подрост. 75 ,0 7 5 ,0 — — — , —
Сестры О З Д  и П . . .
т 4 •
31, 0 3 1 ,0 — — —
221,0 221 ,0 — —
42 Судебне-медидкыиси® 
эк сп ер т................... .... . 22 ,0 22 ,0
■ X
- - —
Итого по главе 3-й .
'
20186,1 -1 ..О
 
- ь
-* 5е 03 1327,8 3321,8 3998,5 4525,1
Г л а в а  5. Управление
1 'Отделы Здравоохра­нения 131,3 70 ,3 15,1 15,9 14,2 15,8
Итого по главе 5-й .1 131,3 70,3! 15,1 15,9 14 ,2 15,8
Всего по здравоотр. . 20317,4
■ -  .. •-
7082, r i 1342,9 3337,7 4012,7 4541,5
Зам. за в . Горфинотделом С ем епяк  
Сектор бюджета П ет ихои
л
38
—  » 1 I 'Pi , 1 I I
, ,  / ' • V ,  /
М ероприятия до комитету
физкультуры и спорна в г. Челябинске на 1937 год
-
Мероприятия по ф у т б о л у ..................................... ....
/
17575^
по х о к к е ю .......................  . . - . . ,8 9 0 0 —
„ ^ г и м н а с т и к е .......................................... 1200—
„ ' лыжному спорту . . . . . . . з зо о —
„ легкой атЛетике ................................. 11400—
«
„ плавапию ............................................... 2U0U—
„ т е н н и с у ....................... ' . . . . 2600—
„ велокроссу .............................................. 700—
шэхматно-шаШечЬые ........................ 7445 -
., ручным и гр а м ..................................... 8702—
тяжелой атлетике................................. 3200 —
„ конькобежному .с п о р т у .................. 2900— ' ./
„ стрелковому спорту ............................ 3000 —
пробегам и п а р а д а м ....................... • ?8о0—
Приобретение и ремонт инвентаря . . . . . . . 5 0 0 0 -
Зарплата преподавателям i ............................ 19314—
Т р а н с п о р т ................... ’...................................................... 14300—
104986—
Содержание аппарата Комитета фи културы 21514—
И т о г о ................... 120500—
З а м . зав. Горфо Семеняк  
Сектор б ю д ж е т а  Петухов
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Приложение № 1
Расходы по управлению *
Челябинского горсовета с отделает ка 1937 год
! 
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Расходы на 1937 год по статьям
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S а я
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в* к Я Вм
Я Й.н й>Я о) V и
у  8
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Я
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8 *  £ в. 3-8С 41* РГ:
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* н 
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У н* в Я Ш я
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о. «Л
£,§'  ►in оС к
4) 2
д 5
S
8-й 
о  а
ч О о
5? и<D о О ей
m о.
II 5 Г о »  У о ...................................... 2 11,4 1,2 0 ,1 0 ,2 12 ,9
III 5 1 Горкомхоз ...................... 24 90,4 9 ,9 2 ,6 2 ,7 • 2 ,0 — 12,0 — — — 120,2
III ~6 Стройконтроль . . . . 5 29,4 3 ,2 — 1,8 1,0 1 ,0 - 1 ,2 — — — 3 7,0
- V 6 1 .Г о р ки уто р г.................. 12 .4 5 ,9 ' 5 ,0 3 ,2 2 ,0 7,2 1,4 “ 0 ,2 — ~ 6 4 ,9
VI С 1 Г о р о н о  . . . . . . 19 77,9 8 ,0 2 ,2 2 ,3 6 ,0 0 ,5 — 0,1 _ 98 ; 5
IX 6 1 Горздравотдел . . . . 11 51, 9 5,7 1,5 3, 2 : 8,о _ -■ 70 ,3
XI 6 1 ГорсоСесг 1 3,7 0 ,4 — 0 ,5 - 4 ,0
XIII е 1 Горсовет.......................... 150,9 16,6 28,1 14), 2 14,6 7 ,0 70 ,0 10,9 9 ,0 — 23,8 349 ,0
XIII 0 2 Горплан .......................... 7 40,6 4 ,4 1,5 2 ,0 , ~ 1,5 — _ — 5 0 ,0
И т о  г о . . . 118 502 ,1 55,0 39,2 33,9 30 ,8 113,4 7 0 ,0 1 25,9 ! 9 ,0 — 23,8 808,9
XII 5 ои Р у д - ........................... 25 75,0 1 7 ,6 3 ,2 1,4 J 4 ,0 1 21,8 Г13;о
В С-О Г О . . . 143 577,1 02,6 42 ,4 35,3 80 ,8 17,4 70 ,0 25,9 9,0  j 21,8 
1
2 3 ,& 921,9
Зам. Зав. Горфо Семеняк
Сектор бюджет а Пег/ахов
/• / ‘ i
Расходы ПО управлению . Приложение Xs з
райотамх ^советов города Челябинска из местного бюджета на 1937 год
.=-----■-----—---------- Ч-------------- . \
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г. 5 I Райкомхозы: Кировск. . . . .
Ленинск..................
Сталинск. . . . 
Тракторо'.авод .
1
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0,4
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0,4
0,4
0.3
0,2
0,3
0,1
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17,0
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1,7
1.9
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2,0
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0,5
0,8
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0,3
3,1 —
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Райддрав: Кировск. .
Ленинск..............................
Сталине к. .  • . . 
Тракторозавод . .
3
3
3
3
12,1 
12,2 
12,2 
’ 12,1
1.3
1.3
и
1.4
0,9 . 
0,2
0,8" 
0,4 
0,6 
» 2,1 0;2
0,1
—
1,7 — . —
15,1
15,9
14,2.
15,8
12 48,6 5,4 1,1 3,9 0,2 0,1 1,7 — — 61,0
11 5 1 Райсобес: Кировский .  . 1 3,7 0,4 0,3 0,3 _ ___ — ■„_ ___ 4,7
Локинский .  . . . 1 3,7 0,4 0,2 0,5 ----- - 0,1 — — — . ----- 4,9
Сталинский .  . 1 3,7 0,4 — 0,2 — — — — -- .. 4<3
Тракторозавод . , 1 3,7. 0,4 — 1,1 —U — — — — --- 5,2
• 4 14,8 1.6 0,5 2,1 — 0,1 • — — .. 19,1
12 5 1 З а г с :  Кировский . . . 2 3,4 0,5 0,4 0,4 __ _ ■ — - _ __ 4,7
Ленинский . . . 2 4,2 0,5 0,2 1,0 — 0,1 — 0,3 __ ' 6,3
Сталинский . . . 2 4,2 0,5 0,4 • 0,3 — __ — --- 5,4
Тракторозавод . . 2 4,2 0.5 0,5 0,7 — -■*— — , -to- --- 5,4
-
'• ” 8 16,0 2,0 1 1,0 1
2,4 — 0,11 - Ь,3 — * — 21,8
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13 Райсовет: Кировский . . .
Л  СПИК с к и й  .
Сталинский . . . 
Трзкторо.чавод . •
' Всего по району.
КНропский . . . 
Ленинский . . . 
Сталинский . •’ • 
Тракторо'авэд . . 
'  .
14 ! 40 ,0
13 I 38.4
14 ! .37,7 
1 4 ) 38 .3
55 154,4
1
1 ■ i  й
-
! 4 ,3 13 ,0  4 ,S ' _ - - 5 ,0 — 5 ,0 15,2
i 4 , i 5 ,8 1.2 5 f 0 ^ 2 ,0 0 ,0 .15,2
: 4 ’2. 5 ,7  ,-7 ,9 0,7, .5 ,0 2 ,0 5 ,0 15,2
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1,8
1,1
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.5,-0
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: 8 ,3
23 ,3
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З ав . Горфо Семен як
Сектор бюджета Пет ухов
7 , 1 ' 21,0
8 ,5  : 
-2 ,0  
3 ;  1
5 .0  
0 ,0
5 .0
5 .0
13,0
•
21,0
-ч '
8 7 .3
82.3
89 .4  
84 ,2
6 0 ,8  843,2
15.2
15.2
15.2 f
15.2
144.2
145.3
144.5 
143 ,0
577.6
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ыо спецсредствам местного- бюджета города Челяб
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Раздел 5 гласа  1
7 6 ,8
7 6 ,8  —
19,0 5 ,0 4 2 ,0
— j Остаток от прошлого года . . .
| З а  оказываем, ветпомощь и ме- 
1 0 ,8  дикам. животным
1 9 ,о; 5 ,0  4 2 ,0  10 ,8
!-
И т о г о .
4 6 5 ,4 4 5 3 ,4 12,0
Раздел 6 гл аса  1 комму
Остаток от прошлого года
З а  обслуживание населения: сос­
тавление смет, проектов на стро­
ительство, регистрация домовла-* 
дений выдача справок, анализа 
стройматериалов  .............................
I
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ш я с к а  к а  1 9 3 7  г о д
"" “• ----- :....... ..........  ■
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8  S g.»s
*  t& .
'«•И-Е-* «
сел ьское хозяй ство •
| Статья 
>»
2. Зарплата . . . .  . .
ч
4. -Начисления • • • • -
3 8 ,4 ! 
0 ,3 ■_
5 ,0
1
3 ,0
!
. 0 ,3 ,
24 ,5 '
__
6 ,4
5. Наем и содер. поме-; 
прения . . . . . . . 3, 1 3, 1 — __ \ — •
V б. Канц. почт.. типограф, 
р а с х . .......................  . * 0 ,3 v—  ’ — 0 ,3
7. Наем и содерж. тран­
спорта ............................
• • „ " 
0 ,8 ". ■ —
; ..
— ■
»> 10. Приобр. и ремонт ин­
вентаря'. . . .. . .
4,1
■
'
-
2 ,0 2 ,1
1 19; Медикаменты . •. . .
26 ,<0
.
7 ,1 1 ,7 1 6 ,0 1 ,2
I : 20. Проч. расходы . . . . 3, 8 3, 8 — -ГГ
И т о г  о:
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7 6 ,8 ( -
• .1
1 9 ,а  5 ,0 4 2 ,0 | 10 ,8
Г-
н ал ь н о е  хо зяй ство х  . >11 ’
Статья 1. Зарплата . . . . . . 175 ,6 175,6! —
1
— ! ' —
• „ • 2‘. . „ ................... • 9 2 ,8 8 8 ,8 ■ — - - ! 4 ,0
>» 4. Начисления . . • • . 3 4 .8 3 4 ,8 — —
! - 
_
- '
л 5. Наем и содерж. поме­
щен. . . . . • • -л- 21, 1 2 1 ,4
■
— _
»»
яФ
6. Канц. поч. типограф, 
расх, ............................  • 37,1 37, 1
■ ч , * 1
— — —
7. Н аем и содерж. тран­
спорта . . . . .  \. .
1
*  2 5 ,0
*;■ "'Л н
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4 6 5 ,4  453,4 '
-‘ .1 
12,0  —
I
125 ,0 125,0
J -  
■
I ' 
1 2 5 ,0  125, о'
7 ,6
- ! - Ы
7,б|
И т о г
Р а зд е л  7 гл а з ; ;  1
Остаток от прошлого года . . .
С дезорганизаций за обучение 
работников прилавка на курсах 
повышения квалификации . . .
И т о г о
Р азд ел  9 гл ава  2
Остаток от прошлого года . . •
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Статья 8. Командирот-.ии и pas* 
езды . . . . . . . .,
■!
8, 8
V. 
®00
4 т  ?
„ Ю. Приобретен, и ремонт 
инвентаря . . . . . . ■ 5 7 ,8 5,7,8 --- —
„ 20. Прочие расходы . . . 12, 4 . 12 , 4
1
— . _
И т о г о 465 ,4 453,4 ■ — 12,0
т о р г о в л я
Статья 1. З а р п л а т а ........................................ 11,4 11, 4 —
» 2. „  ....................... .4 5 ,7 4 5 ,7 — — .
» 4. Н ач и слен и я................... 6 ,3 6 ,3 ■ —
, ■ 1 ‘Vi ; ; i
— ч
5. Наем н Содерж. поме­
щения ....................... , 7 ,0 Т, 0 — — • i •—
» 0. Канц. поч. типограф, 
расходы . . . . . . 1, 2 1, 2
„ .
J4  ■
•8. Командировки и раз‘- 
езды . .' 1....................... 1 ,0
■ .1 \ 
1 ,0
■
__ •
и 9. Приобр. и ремонт ин­
15,0
.
вентаря .......................  . 15 ,0 :?ь — — «г. —
» 1C. Приобретение' книг.. . .10 ,0 .10,0 — —
Т 17. Приобретен, к учебн. 
пособий . . . . . . 27.4- 27 ,4 — _i _
' %
И т о г о 125,0 125,0
■
7 — —
п р о с в е щ е н и е
Статья 1. Зарплата . . . . . . !  5 ,0  5,0/ —■'
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О т родителбйГ.комсЬдЬв и ■Ъсозор- 
гапизавий на дополнительные 
расходы по питанию и обслужи­
ванию . . .  .................................
758 ,6
I Г ' • J
75 ,9 , 269 ,2 : 60 ,3 , 231 ,2 . 122,0 И т о г о
Р а зд е л  13 г л а в а  3
17,5
752 ,2 270 ,8 148,9
17,5 Остаток от* прошлог^ года . , .
j Поступило от родителей, комсо- 
j дов и хозорганн^адий на допол- 
! нителькде пита низ н обслужиза- 
4 8 , 0 ! 1 0 8 ,0  176, 5 ! кие .............................
гЧ
48
■»
[ ж  
■
■
Р а с х о д ы
\.
В
с
е
г
о 1 |СОн Оо "? 
уо 2
o f , К
ир
ов
ск
ий
ра
йо
н
а;к
а £is к £ оЕJ5 d <  о.
SSЯV.оа,
s  а
£ й
u  S. Тр
ак
то
ро
за
- 
во
д.
 
ра
йо
н
Статья 2. . . . . . . . 34 ,'7 — 8, 3 • — 26, 4
Статья 3. З а р п л а т а ................... .... 2 1 ,0 2 1 ,0 , — ■ — , — —
99 4. Начисления . . . . . 2 , 8 2, 8 . — — —
99 5. Наем й содержан. по­
мещ ен................................. 13 ,9 8 ,9 — ’ 5 ,0
. <7 ЧЧ:!
99 '6 . К акц. почт, телеграф, 
и друг, расходы . . . 1 ,2 1 ,2
~
— ■ ■ - —
99
' \ .
10. Приобрет. и рем. ин­
вентаря "............................ 8 2 ,9 3 7 ,0 6 ,9 10 ,0 1 9 ,0 1 0 ,0
99 13. П и т а н и е ........................ 3 8 1 ,2 — 2 2 8 ,0 3 1 ,3 121 ,9 —
99 20. Прочие расходы . 192 ,8 — 13,9 14 ,0 9 0 ,3 74-, 0
99 16. Приобр. учебных по­
собий ................................. 23 .1 _ 12 ,1 _ 1 1 ,0
И т о г о 75 8 ,6
*
75, 9 269 ,2
-
60 ,3 2 3 1 ,2 122,0
дравоохравенке »
Статья 1. З а р п л а т а ........................ 1,Q 1 ,0 _
г-,1;,; щ :
. — _
99 2. ... . . . . . . 4 7 , 5 11, 6 2 8 ,3 7 ,6 — ■
99 4. Н а ч и сл ен и я ................... 1 ,4 1 ,4 — — — —
W 5. Н аем н содерж. поме­
щения ............................. 4 5 ,8 ^ 1 4 ,4
4 ,5
31, 4 — ' — ■ —
99 6. Канц., почт., телегр. 
расходы .. . . . .  ■ . • 4 ,5 — — — ■—
99 7. Н аем и содерж. тран- 
спорта • • • * • • • 12,1 3 ,1 9 ,0 — — -
99 8. Командировки и рав'- 
е з д ы .................................. 1 ,3 1 ,3 — — — —
99 10. Приобр.и ремонт ин­
вентаря ................... 1 И . 20 6 ,1 5 5 ,7 11 ,3 — 3 5 ,4 103 ,5
I- 49
г -зЯ
У
а
э  У • 2  3  j o  , a |
* 2  3 j |  я i 1  ' £ a *  *
ю  £  I S.,g j И M ! « ’§
© 2" ! S  (i У ей j H <яU  ,S ! S*;#  |<  g. У  a,
Д о х о д
a- «H «
> ?
7G9,2 270,8* 14-8,9* 4 8 ,o; 125, oi 176,5
a c x о д bj.
4 5S
S %
- о 1  
(S3 u £
ra
-
оЙ и
&,§ 
й  £L
US ' К
О
Й 8
£ ■ §  
<  «4
К
S ям ©g **Л  Ли  л
8.W. о & Н С*
пья 13. П ктанне...................
„ 19. Медикаменты . ..
20. Прочие' расходы’ . 
14. Электроэнергия .
И т о г о км ф и зку льту р ы  и спорта
,1
{
4,5) 4 ,5 ;
4 ,5 ) 4,5*
Раздел  14 гл а за  1 ком и теты  м втья 2. Зарплата .
„  „ 4. Начисления
истаток от прошлого года
Поступило от хозорганизацик за 
переподготовку инструкторов . .
И т о г о
2200 ,0  929 ,6 ] 437,1-| 113,3 ' 410,7) 309 ,3 ; В с е г о
I Ъняк
Зам . зав. Горфй; (хета П ет ухов
350,5
14,2
152,3
4,S
7б, з! 17,7 
3 ,0  3 ,0
68,2 . 4 8 ,0
0,7')
5 9 ,0
5 ,9
17 ,4
2 9 ,0
3 ,5
40 ,5
И т о г о  I 762,7 ; 270,8; 148,9! 4 8 ,0 ' 125,5: 176,5 
i
5. Наем и содерж. поме­
щ ения ............................
10. Приобр. и ремонт, ин- 
^вснтпря....................
И т о г о
В с е г о
■ ' ! 
2,6! 2 ,6!
0,31 0 ,3 ;
1 , 2
0 ,4
1 'г г»-
.0,4;
4 ,5 : 4,5) — ] —
2200,0. 929,6 ! 437,1
■ I I
113,3 4 1 0 ,7 ),3 0 9 ,3
‘ Сектор )
50
51
Сеть и штаты местных учреждений 
финансируемых по местным бюджетам 
города Челябинска на 1937 год
Форма Лг 1
Р .Т л .
j Назначено на 1937 г. в среднем на nj  - ^
§ Виды учреждений
CQ
Сельское хозяйство
Ветерииарно - санитарн. 
учреждения и меро­
приятия
Всего учреждений
Общий штат . . . .
В  т ч. ветврачей . .
• \ + \ .
Управление (Горзо)
Учреждений . . . .
Общин штат . . . .
Всего учреждений . .
Ш тат . . . . . . .
Коммуналыя. хо з-во  
в  благоустройство
Учреждений . . . .
Ш тат . . . •...................
Горземчасть
Учреждений . . . .
Ш т а т ................................
52
13
•
1
2
10
54
1
2
1
2
4 
26
5
4
26
3
16,5
1
14
\
2
11,5
1
14
2
17
5
2
17
Виды учреждений
Назначено на 1937 г. в среднем на год
Ю
Горлесничество 
Учреждений . 
Ш т а т ...................
й  Я 
&
а  5 п.
» м
О
£ я ’Я 3  * %S  у О,
и
Я - и  
£ я «я
Г 4  ^ 2 U  О Он
Управление, Стройконт- 
роль
Учреждений
Ш тат .
Отделы коммунального ! 
хозяйства , !
Учреждений . . . . .
Ш т а т ............................... .' .
Всего учреждений . . .
Ш т а т .....................................
Торговля
Г оррайвнуторги 
Учреждений . 
Ш т а т ...................
5
28
11
74, ;
1 • 
11
1
5
1
24
6 
65, 5
Просвещение
Детские сады 
Учреждений . . . 
Детей . . . . . .
Детские площадки
о
21
1
12
24
1275
320
13
725
80
2
100
80
ft °  в5 я *я  о
й “ «  О. Я я Н о. в.
■ 7 
400
80
10
2
50
52
N
53
— 1 _ —  .1...  —
Назначено на 1937 г. в среднем на го/ ' '• ;\ Т 7 h  ■ ■ —■
р Гл. § Зяд ы учрежденийj .’ ' ; , . ^  _. • •
• .
в и
'4 S', 63л  у «л».
ш О # Н аэва чело на 1937 г. в среднем на .год0 о »
1
о S
>3 I  
u  S
j 
Л
ек
н 
1 с
ки
й 
ра
йо
н < :В О I к «]S s a  • ; )к « ! а  о 1 U о а, Н с,1
Гл. § Вкдьт учреждений О -
о О-■'g я B-'S
i
5 »я оя к >И
£
5 аа §'« S! =И
'н 2 д
trt с3 ®
1 2 3 у . 4 5 6 7 8 9 . 101 . РЗ . О 2 « 5  о.
д  *  « 'Д  к  5  *s о Р.. U  ОС, о- о «и Н pu &
2'-' Начальные школы На
•
1 января 1937 г. 2 3 4 5
6 ' 7 8 9 10
1/4 Число уч-ся J —4 кл. . 5656 . 387 2509 J.810 460 490
Учащихся . . . . . . 10023 1 
. 1 ■ !
1719 834
,«v
4901 2569 1
' „ .  „ 5 — 7 кл. .
> '" *-1 
2888 ' — 1473 593 723 94
На 1 сентября 1937 Г. Я\ Средние школы На 1 января 1937 г.
У ч а щ и х с я ........................ 11400 330 1954 1160 4901 3049. Учащихся 1— 4 кл. . . 6827 i— ■■' 234 2020 18.85 2088.
Средао-гсдоаам . / „ 5— 7 кл. . . 4288 — 306 724 1528 1730
.Ш кол................................ . ' '26
1 L 5
2 ,8 ;  45
■
3 13 4 З — lO кл. . . 829 262 ,1 2 7 188 252.
Число комплектов . . . 2 5 8 ,2 2 0 ,9 121 ,5 68; f w  /Ц '’1 ■ ^ $
.
Н а 1 сентября 1937 г.
Число педставок . . . 204 ,4 / 3 . 46 21 , 3 124,3 69,
Учащихся 1— 4 кл. . . 7845 — 271 26,00 1938 3036
У ч а щ и х с я ....................... 10337 112 1803 8341 4859 2729 „ 5 — 7 кл. . . 4877 306 866 1775 1930
3 Не полн. средн. школы На 1 января 1937 г.
- -ю-1 „ 8 — Ю кл. . 1356 S 296 294 277 489
Учащихся 1—4 кл. . . 5117 2393 1810 497 417 "  ‘ • •' ' j Средне-годовой
„ 5 —7 кл. . . 2042 - 1319 593 660 70 Школ . . . . . . . . . И
— 1 2 5- 3
t : Ка  1 сентября 1937 г.* Ni .< •
Число КОМЯАСУчТОВ
1 - 4 кл. 172,6 ! —. 6 ,7 5 0 ,5 4 8 ,4 67
Учащихся 1—4  кл. . .
\
7724 11161 12676 12300
1 j i
460 627: 1 5 7„ „ —  кл. 123,9
...
9 ,1 19,1 46 ,7 49
„ 5 — 7 кл. . . 3808 . 1• ' ll 2156 800 728 124 3 — lb  кл.
*:
31 , 5 & L 9 , 5 3, 6 7 , 9 10,5..
Ш к о л ................... ....
С
13
средне-годовой
• I S  5 '3  /; 3 1
Число педставок
I — 4 кл. г  г  ■176 ,4  - . 6 ,8 51, 6 4 9 ,5 6 8 ,5
Число комплект. 1—4 кл. 137,7 - 9 ,5 60 43, 1 11 14 „ „ 5  ^ кл. i.2 2 4 ,3 7~ 16 ,5 . 34 ,6 8 4 ,5 8 § ,7
,, и 5 —7 кл. 8 0 ,3 - 3 9 ,8 16 ,3 19,7 4 ( 8 —Ю кл. 57 — . 17, 2 6, 5 14,3 19
Число педстав. 1—4 кл. 1 6 1 ,8 30 ,9 61, 3 44 11, 2 14 Числе учащихся
. '  11— 4 кл. 7029 •» 267 2020 1938 2804
я .I 5 7  кл. 135,3 - 72
•
"
19,5 35 ,7 8, 1
]
1 !
„ 5 -  7 кл. 
■„ 8 - Ю  кл.
4610
1122
— 34о
334
ш
724
180
1775
277
.
1766
331
54
55
Р. Гл. §
56
15
16!
18
Еидь: учреждений
  1__________
  4_______
Внешкольная работа с 
■детьми и подростками. 
Дом пионеров „
У ч р е ж д е н и й ...................
Ш т а т .....................................
Общеобразовательная 
и пслитккопросвети- 
тельвая работа среди 
взрослых
У ч а щ и х с я ........................
Школ . . . . . .  .
Педетавок . . . . . .
Ликвидация неграмот­
ности и малограмотно­
сти
Учащихся неграмотных
„ малограмотн.
„ подростков
неграмотн. .
„ ' подростков^*
малогра­
мотных . »
Библ-ки-л число . . . .
»Ш тат  .......................
Библиотекарей ..............
Д етская библиотеке
Число
Назначено к а  1937 г. в среднем
1
18
3443 
16 
121,'!
3021
4067
32
186
5
34
13
О
*§ а 
сЗ g
с
1
18
м а
9 , 5 »  О :
а " 
bS
S .B ; g '2 « S  »а |
g s . . ?  з  s . и  g i
570
2
374
84S 650 т
4 ' 3
15 56 4!
1727
*2970
2
8
2
\
862
1086
2
23
18<
II3 Здравоохранение
Здравпункты и пункты 
первой помощи на пред­
приятиях
Врачебн. пункты . . . 20
Назначено на 1937 г. в среднем на год
с § Виды учреждений
Вс
ег
о
С
об
ст
.
го
ро
д.
К
кр
ов
- 
ек
кй
 
; р
ай
он
tм м к  ^ *Д »S О 
£
S  u  Q, С
та
ли
н­
ск
ий
ра
йо
н
Тр
ак
то
-
ро
за
во
д.
ра
йо
н
9 3 4 5 6 7 8 9 10
Ш т а т ..................................... 11 11, — — —
Библиотехарей . . . . 3 3 —
21 Клубы, парки культу­
ры и отдыха
■ Щ  ;/
К л у б о в ................................. 1 — т — — i
Ш т а т ........................N . 0 ' — — — 3
23 Дом учителя . *
Число ................................. ,1 1 — _
Ш т а т ................................. 5 5 — — <—
26 Внешкольная подготов­
к а  и переподготовка 
педкадров
Кабинетов . . . . . . 2 о — —  . — цазшж
Ш тат ■ ................................. 42- 42 ' — — .
5 1 Управленпе
Горрайоно ' i
У ч р е ж д е н и й ................... 5 1 " д 1 1 1
Ш тат ............................ .... 38 19 4 5 5
,
5
57
to
•'i
Виды учреждсйнй
Общий штаг . . . . . 
В  т. ч. врачей . . . .  
сред, медперс' . *
»
Ф ельдш ер, здравпункт 
Общий штат
В  т. ч. сред. медперс .
: " 1 |
В раче бно- амбулаторные 
учрежд. города
; . I, . 'у л> • '•
Их количество . . . .  
Общий штат 
В  т. ч. врачей . . . .  
сведя, медперс. . „
( V  • » ■:- • 4 . -
Стационары, обслужива 
ние (больиицт-л я ле­
чебницы)
Количество
Общий штат
В  т. ч. Ер ачей  . . . .
сред, м едперс.. . .
К о е к ......................................
Туберкулезные диспан­
серы
У ч р е ж д е н и й ..................
Виды учреждений
л
Общий штат . . 
В  т. ч. врачей j . 
сред, медперс. 
посещений . .
11 Вендиспансер!.; и про­
филактории
Учреждений . . .
. Общий штат. . . .
В  т . ч. врачей ..  .
сред, медперс .
посещений . . .
Скорая помощь
Учреждений . . -
Общий ш т ат  . .
В  т. ч. врачей . .
Баксанлаборатория
Учреждений . . .
Общий штат . . .
В  т, ч. зрачей . .
Г  оссанииспекция 
.* <
Общий штат . . . 
В  т. ч. врачей . .
Назначено на 1937 г. з  среднем на год
Ю
 ^ я9. =Я о :я =к
93 йж  о е.
У. к Я 
б  с  О.
И i b S5 s ib  а 8
5 sB S I S- 5 оЯ  а  й  g  с» здзй «5 о л
О , 10
3S 
10 \ 
1.1 ■ 
120,0
5
49
10
17
120,0
4
120
12
5 0
7
219 ,5  
27
.4
72, 0
• 1
29
00,0
2
92
10
1
30
5
18
3 9 ,5
6
10
2
4
2 4 ,0  2 4 ,0
3
10
3
3. 7 
3 6 ,0
1
-16
. |-
1
14
2
67
6
10
2
3
1
10
2
2
2 4 ,0
1
, 12 
1
51
8
6 2
7
59
Назначено на 1937 г. в среднем на Назначено на 1937 г. в среднем <toa год
p. Гл. § Виды учреждений о
©У С
об
ст
.
го
ро
д.
К
ир
ов
­
ск
ий
ра
йо
н
Л
ен
ин
­
ск
ий
ра
йо
н
[ 
С
та
ли
н-
 
I 
ск
ий
 
1 
ра
йо
н И "а. § Виды учреждений
Вс
ег
о
С
об
ст
.
го
ро
д.
К
ир
ов
­
ск
ий
ра
йо
н я кЙ й о ® S iS  
2  £ *  у С
та
ли
н­
ск
ий
ра
йо
н °  5  „ *  S §
H & S .
1 2 3 4 5 . 6 7 8 ! 9 I ю 2 3 4 • Г 5 6 7 8 9 10----- -1 " 4/ h  ^ J ' .V 1----------
Дет. и жен. консульт.. Общий ш т а т ................... 63 ,7 5 63 ,75 - - ’г-- —
Учреждений . . . . . 7 1 1 4 1 В т. ч . врачей . . . . 21’ 21 ~ — _
Общий штат 105,5 24 4 9 ,5 18 14 38 Д етские больницы ч 7  '■1 ■
В  т. ч . врачей . . . . 23 6 10 4 3 Учреждений ................... 1 1 — — —
сред, медпере . . . 37 8 16 8 5 Общий ш т а т ................... . 84 8 4  . — —
31 Детские ясли В т. ч. врачей . . . . 4 ,5 4 ,5 — . — _
Учреждений . . . . . 32 1 3 6 13 Коек . . ....................... 81 81 — — — —
Общий штат . . . . . 722 ,75 26 52 ,75 152 234 2% 41 Проч. мероприят. по ох­
В  т.ч. в р а ч е й ................... 17, 75 0, 5 1,75 4 , 5 6, 5 4 ране здоровья детей иподростков
сред, медгхерс . . . 319 ,5 -1 15 И 85, 5 ?! Учреждений ................... % 3 — -
Коек . ........................ 2061 75 130 455 736 665 Общий ш т а т ................... 4 4 , 5 44, 5 — — .Л^-lv ,
34 Дом ребенка В  т. ч. врачей . . . . 2 2 — —
Учреждений,....................... 1 — 1 ■ — — —
42 Суд. мед. экспертиза•
Общий ш т а т ................... ___ 3 5 ,5 — — —
Учреждений . . _• . .< 1 1 . — . ■
В  т, ч. врачей . . . . 1 — . . .  1 5, — — Ш т а т .............................. 5 5 — — — \ irr  ■
I '
сред, медпере . . . 10 — 10 — :— j  В  т. ч . врачей . . . . ' . А 1 - — —
к о е к ............................ .... 50 — 50 — — --
| Управлениеi 5 1
i 36
1 ■
Ш кольные врачи
Г оррайздравотделы 
У ч р е ж д е н и й ...................
7,7
}i . Ш т а т ...................................... 23 23
5 1 1 1 1 1i
f В  т. ч. врачей . . . . 2 2 ' 22 — — — *—
I Ш т а т ............................ 23 11 3 3 3 . 3
| 37 Дет. лечебн. профилакт. 
амбулатор. поликлин., 
профилактор. и пун­
1 кты
j
- .
' Г Учреждений ................... 1 1 — — —
f  IP. Гл.' § j Виды учреждений
1 I 3 i
Наг.яачемо на 1937 'г. в среднем на
Vи
CQ
1
14! ;
if-
4 /9
*§ S. 
о  8
6
Й :'Й О j ' S «  о  
К* Я »R I Я К «= - 5  *  .«г i 5  .к  «в
с; С Ч * ^  о - О *
74
Когхятзт* so  делам
ф ызкульту.ры и
с&оута
»
Учреждений . . . . 
Ш т а т .................................
1
3
СоцсаХьа. обеспечен. ; '
Управление Горра ".со­
бесы
Учреждений 
Ш тат . . .
.16 II
Число обеспечиваемых 
пенсионеров...................  303
Дом анокаликов
Учреждений 1
Ш т а т ...................................... 7
К о е т :..................... • . . . 50
1 
i
1 69 
1
7 ■
50
1
1
97
М естные органы  
Н К ВД
1 Пожарная охрана
Число пожаря. крманд
Ш тат  ............................
Автомашин . . . . . .
5 1 Управление З А Г С
Учреждений ...................
Ш т а т ...................................•,
3 
210
I t
4 
8
3
210
11
f P  1
2 j 2
и
к к
<  гД  о  *3 г.1 эй
„Ё? ^  РГГ : Л  АО о ь  Н S
li
1
1
49' 51
Виды учреждений о
da
<Х>
о
с з  - о  $
М я
§  ей  о  
f r ,W  9И
. v : i -
Е  и  
ы  : 3  . 2
® 3  3
иг4 ^  2
г  „  о  ?
,Ji К  ю К  'S  за; о  ии с,
r J  к  2  т  ^
• '  са Л  С; XI
U  , 3  с . 1! -  в .  о .
5 6 | 7 ' 8 ■ 9 Г 10
руд
Учреждений
..; • о1 : ‘г
Ш тат . . . • 
Управление 
Горрайсоветы 
Учреждений
Ш т4* . . .
Г  орплаи
Учреждений 
Ш тат . . . i
1
j 25
0 
91
1
S5
1
36
1
14 ■
• 1
13
1
14
1
и  '
6 On. U,.
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